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Door een bezoeker opgeraapt
J. K. Haalebos
Waar veel gegraven wordt, blijft veel lig­
gen. De stort van grote opgravingen is
vaak een bijna onuitputtelijke bron van 
verrassende vondsten. Jammer genoeg 
denken vele amateur-archeologen dat hun 
meer officiële vakgenoten geen belangstel­
ling hebben voor wat in eerste instantie 
aan de aandacht is ontsnapt. Ernst Frings 
had een goede dag, toen bij in 1975 te 
Zwammerdam een rijke verzameling voor­
werpen opraapte, die hij daarna met zorg 
koesterde. Dat hij enkele voor Zwammer­
dam unieke stukken had meegenomen, 
was hem waarschijnlijk niet bekend. Een
raadselachtig stuk hertshoorn (afb. 1, 1) 
hield hem echter zo zeer bezig dat hij het 
in 1979 op een werltavond van de AWN 
voorlegde aan de heer G. H. Stam (Bureau
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Rotter­
dam); deze wist hem te bewegen de ge­
hele collectie te voorschijn te halen en aan 
ondergetekende ter bestudering toe te ver­
trouwen .
Het hertshoornen voorwerp (afb. 1, 1) is 
slechts weinig bewerkt; de zijkanten zijn 
op sommige plaatsen wat bijgesohaafd, 
andere zijn ruw gelaten. Het brede uit­
einde is enigszins platgemaakt door er aan 
weerszijden stukken af te snijden; vervol­
gens is er een rond gat door geboord. Iets 
dichter bij de punt bevindt zich een recht­
hoekige inkeping, kennelijk ter bevestiging 
van een touw of een riem. Hier en daar 
zijn er sporen van slijtage te zien. Derge­
lijke voorwerpen zijn bekend uit de terpen 
en worden beschouwd als wangstukken
1 1 1
van paardebitten \  Ze lijken niet te zijn 
aangetroffen in Romeinse militaire neder­
zettingen maar misschien mag men ze her­
kennen in hoorn- of sikkelvormige orna­
menten op bronzen hoofdbeschermers, die 
door paarden in het Romeinse leger zijn 
gedragen bij parades en oefeningen 2. Over 
de betekenis en de herkomst van deze ver­
sieringen is tot nu toe niets met zekerheid 
te zeggen.
Enkele andere benen voorwerpen stellen 
ons voor minder problemen: een grote gesp 
(afb. 1, 2) van een model dat in brons 
gebruikelijk was als onderdeel van de mi­
litaire koppelriem of cinguluma, een 
speelschijf je (niet afgebeeld) en twee hef­
ten van messen met geknikt lemmet (afb. 
1, 3 en 4). Een van deze messen is vol­
ledig bewaard gebleven; van de ander 
rest ons slechts het benen heft. Het type is 
bekend uit tal van lste-eeuwse castella 
als Hof heim, Rheingönheim en Aislingen; 
wellicht is het ook nog wel in een wat 
latere tijd gebruikt4. In Nederland zijn 
heften van dergelijke messen gevonden in 
Woerden en in Maurik.
In 1975 is te Zwammerdam voornamelijk
gegraven in de voormalige bedding van 
de Rijn voor het castellum. De daarbij ge-
1. Zwammerdam 1975. Voorwerpen, afkomstig 
uit de bedding van de Rijn voor het castel­
lum. Schaal 2 : 3. Foto's P. Bersch.
borgen vondsten dateren vrijwel uitslui­
tend uit de jaren na 70 en voor 260/270 r\ 
In overeenstemming daarmee stammen de 
meeste stempels op stukken terra sigillata 
die door Ernst Frings zijn opgeraapt, van 
pottenbakkers díe onder de Flavische 
keizers (69—96) werkzaam zijn geweest 
in het zuiden van Gallië, met name in La 
Graufesenque bij Millau (dép. Aveyron):
BISSVN[ - - - ] (Drag. 27), OFIVCVNDI 
(Drag. 29), OFPATR (Drag. 27), [O]
F.L.COS.VIR[IL] (bord), OF.VI[TA]
(Drag. 18?); een enkele wat jongere pot­
tenbakker (TOCCAFE, Drag. 27) had
zijn atelier in noordelijker streken, moge­
lijk in Blickweiler in Saarland of in de 
Argonnen in Noor d-Fr ankrijk, maar ook 
dit bedrijf zal nauwelijks meer actief zijn 
geweest na het midden van de 2de eeuw.
De met reliëf versierde scherven dateren 
eveneens uit de periode van ca. 80—150*
De verzameling bevat weinig onversierde 
sigillata. Enkele fragmenten van komme­
tjes Drag. 27 zijn waarschijnlijk in de 
eerste helft van de 2de eeuw vervaardigd 
in het oosten of noorden van Gallië. Een 
dergelijke datering wordt bevestigd door 
de naam die de voormalige eigenaar heeft 
ingekrast op een van deze kommetjes:
TRAIANÏI (afb. 1, 5). Familienamen,
afgeleid van de bijnaam of het cognomen 
van de keizer Marcus Ulpius Traianus 
(98—117), komen slechts weinig voor.
Uit Nederland is enkel een soldaat, waar­
schijnlijk van Germaanse herkomst, be­
kend met zo’n familienaam, Marcus Traia- 
nius Gummatius. Deze liet als oud-gedien­
de van een rui ter eenheid, de Ala Af r o rum 
Veterana, bij testament de grafsteen op­
richten die later in de kerk van Dodewaard 
zou worden ingemetseld (}.
Men krijgt de in druk dat de boven be­
schreven voorwerpen voornamelijk uit het 
dichtst bij de oever gelegen gedeelte van 
de Rijnbedding afkomstig zijn en vermoe­
delijk alle gedateerd mogen worden tus­
sen 70/80 en ca. 150 na C. De mogelijk­
heid blijft natuurlijk bestaan dat een of
2. Zwammerdam 1975. Fragment van een met 
zilver ingelegde schede van een dolk, afkom­
stig uit de bedding van de Rijn voor het 
castellum. Schaal 1 : 1. Foto P. Berscb.
ander stuk elders op het terrein is opge*
raapt.
De volgende stukken (afb. 2 en 4) ver­
dienen meer dan gewone aandacht. Deze 
vormen een welkome aanvulling van de 
uit Zwammerdam bekende wapens en uit­
rustingsstukken.
In de eerste plaats gaat het om een frag­
ment van het met zilver ingelegde ijzeren 
beslag van de schede van een dolk of pu- 
gio (afb. 2); dit was dubbel gevouwen 
maar is door de goede zorgen van de heer 
J. Ypey in zijn oorspronkelijke vorm te­
ruggebracht. De grootste breedte bedraagt
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4.7 cm; van de lengte is nog 11 cm be­
waard gebleven. De punt, die geëindigd 
moet zijn in een ronde schijf vorm ige oord- 
band, is verloren geraakt. Het model van 
de schede is tamelijk slank, de zijden lo­
pen iets naar binnen. Aan de bovenkant 
bevindt zich links en rechts een verbre­
ding met twee of drie gaatjes voor nagels 
waarmee de voor- en achterzijde van de 
schede aan elkaar waren geklonken en 
waaraan tevens ringetjes waren bevestigd 
om de dolk op te hangen aan de gordel, 
het cingulum. Ook rechts onder is nog 
net de rest van een dergelijk uitsteeksel 
te zien met de aanzet van enkele gaatjes. 
De eigenlijke schede zal van hout en leer 
zijn geweest, maar hiervan is niets be­
waard gebleven, evenmin als van het be­
slag van de achterzijde.
De versiering is omlijst door een ruim 1 
mm brede zilveren band en valt in drie 
blokken uiteen. Bovenin bevindt zich een 
grote ruit met licht gebogen zijden; deze 
is omgeven door een 3 mm brede gear­
ceerde band, waarvan echter weinig meer 
over is. Het midden van de ruit is gevuld 
met thans bijna geheel verdwenen elkaar 
kruisende lijntjes, In de hoeken van het 
versierde vlak zijn dunne lijntjes getrok­
ken, evenwijdig aan de zijden van de ruit, 
Het langgerekte middenstuk van de dolk 
is versierd met een brede driehoek, die 
rust op drie verticale lijnen. Hierin mogen 
we waarschijnlijk de vereenvoudigde voor­
stelling zien van een vaandelheiligdom in 
het hoofdlcwartier van een Romeins kamp, 
de aedes principiorum, zoals meermaals is 
afgebeeld op wapens, o.a. op de schede 
van het beroemde zwaard van Tiberius 
uit Mainz7, Het derde vlak herhaalt, zoals 
dat vaker gebeurt, het bovenste. Van de 
eigenlijke wellicht nog meer dan 10 cm 
lange punt is — zoals gezegd — niets 
meer aanwezig. De2e kan versierd zijn ge­
weest met een visgraatmotief of met een 
langgerekt element als een boom. Sporen 
van email zijn niet geconstateerd, evenmin 
als van niello.
Dergelijke dolken zijn veelvuldig door Ro­
meinse infanteristen gedragen, niet alleen 
door officieren s, maar ook door soldaten, 
die ze met tal van details lieten afbeelden 
op hun grafstenen Het type is waar­
schijnlijk voor het begin van de jaartelling 
door de Romeinen overgenomen uit Span­
je 10, maar de vroegste exemplaren ver­
schijnen pas in de loop van de eerste helft 
van de 1ste eeuw in de grensgebieden 
van het Rijk.
Bijna 40 jaar geleden is het toenmalige 
bekende materiaal — 23 dolken — ver­
zameld door K. Exner11; het meest recen­
te overzicht heeft dit aantal vermeerderd 
tot 52 ia, waaraan nu weer nieuwe exem­
plaren kunnen worden toegevoegd, o.a. 
uit Xanten en de oudste militaire neder­
zetting bij Velsen 13. Exner veronderstelde 
dat alle dolken afkomstig zouden zijn uit 
één atelier, dat hij in de legioensbasis bij 
Mainz zocht. Het is echter duidelijk dat 
er tussen de diverse dolken opvallende 
verschillen vastgesteld kunnen worden in 
vorm, techniek en versiering14. Enerzijds 
bestaan er brede dolken, waarbij de gaten 
voor de klinknagels zijn aangebracht in de 
rand; deze zouden voornamelijk gedragen 
zijn in de vroege 1ste eeuw. Daarnaast zijn 
er slankere stukken van de vorm van het 
exemplaar uit Zwammerdam, die vooral in 
wat latere tijd zouden zijn vervaardigd. Op 
grond van de techniek van de versiering 
kan men eveneens een verdeling maken; 
de brede dolken zijn vaak versierd met 
een combinatie van rood en groen email 
tezamen met zilver en niello, de smallere 
zijn vrijwel nooit voorzien van email. De 
gebruikte motieven en de stijl van de 
decoratie lijken het ook mogelijk te maken 
verschillende groepen te onderscheiden. 
Opvallend is in dit verband de door C. 
Antonius vervaardigde dolk uit Oberam- 
mergau, die meer dan de andere scheden 
elementen vertoont welke afkomstig lijken 
te zijn uit de klassieke wereld; wellicht is 
deze ergens in Noord-Italië gemaakt15. 
Onze dolk behoort door zijn vorm en het 
ontbreken van email tot de jongete 
wapens van dit soort; de versiering wijkt
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3. Twee met tilver ingelegde scheden van dol­
ken uit Vindonissa. Schaal 2 : 3. Naar Ulbert 
1961/62,
af van de rest van de in de provincie Ger- 
mania Inferior gevonden dolken en sluit 
nauw aan bij die van een groep (afb. 3) 
uit Vindonissa (Windisch in Zwitser­
land) 10, die enigszins verwant is aan een
schede uit Mainz met het opschrift LEG 
XXII PRIM, d.i. het 22ste legioen met de 
bijnaam Primigenia 17; deze laatste schede 
is waarschijnlijk gemaakt voor het jaar 70, 
toen de legio XXII uit Mainz is vertrok­
ken naar Xanten. Tot dezelfde groep dol­
ken behoort een klein fragment uit een 
kuil met Neronische of vroeg-Flavische 
terra sigillata uit Risstissen 1S. Alleen in 
Vindonissa komt verder het ruitvormige 
motief voor dat we nu ook hebben leren 
kennen uit Zwammerdam. Ulbert heeft het 
vermoeden geuit dat de dolken uit Vin- 
donissa gedragen zijn door soldaten van de 
Legio XXI Rapax, die daar tussen 45 en
70 gelegerd is geweest, en dat ze zouden 
zijn vervaardigd in de werkplaatsen van 
dit legioen. De schede uit Zwammerdam 
stelt ons dus voor twee problemen. De 
datering na 70 lijkt iets aan de late kant 
maar mogelijk is deze dolk wat langer 
gebruikt of zijn de exemplaren uit Vindo­
nissa pas gedragen door legionarii van de 
Legio XI Claudia, die daar verbleef van
71 tot 101. In de tweede plaats moet men 
zich afvragen of het stuk uit Zwammer­
dam gemaakt kan zijn in Vindonissa. Als 
het werkelijk pas is verloren in de Flavi- 
sche tijd, bestaan er tal van mogelijkheden 
om aannemelijk te maken dat het uit Ger- 
mania Superior is meegenomen. De jaren 
69—70 hebben grote verschuivingen van 
troepen veroorzaakt. Zo werd de boven­
vermelde Legio XXI Rapax uit Vindo­
nissa verplaatst naar Bonn en de Legio 
XXII Primigenia van Mainz naar Xanten. 
Stukken baksteen met stempels van dit 
laatste legioen zijn in Nederland aange­
troffen in Nijmegen en in Zwammer­
dam 10. Dat in Germanxa Superior vervaar­
digde wapens in onze provincie verzeild 
zijn geraakt, is dus geenszins onmogelijk.
Het op afb. 4 afgebeelde fragment is af­
komstig van een helm. Het bestaat uit een 
ijzeren plaat van ruim 7 x 1 1  cm. Aan de 
linkerkant en aan de bovenzijde is de 
oorspronkelijke rand nog aanwezig; rechts 
is het ijzer afgebrokkeld; onderaan lijkt
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de plaat opzettelijk recht te zijn af gesne­
den, Aan de voorzijde is een gedeelte be­
waard gebleven van een bekleding van 
bronsblik. Ook deze is volgens een opval­
lend rechte lijn afgebroken. Het bewaarde 
gedeelte laat in reliëf een oorschelp zien. 
De grove vorm ervan is reeds aanwezig in 
de ijzeren plaat, zoals duidelijk aan een 
liolte aan de achterzijde daarvan is te zien. 
Het stuk zou een gedeelte kunnen zijn 
van een wangklep van het type dat we 
bijvoorbeeld kennen uit de collectie van 
het Instituut voor Oude Geschiedenis en 
Archeologie te Nijmegen en uit IJzen- 
doorn20. Een dergelijke wangklep uit de 
Waal bij Nijmegen vertoont de afbeelding
4. Zwammerdam 1975. Fragment van het mas­
ker van een parade helm, afkomstig uit de 
bedding van de Rijn voor het castellum» 
Schaal 1 : 1. Foto P. Bersch.
van een ruiter21. Van dit soort helmen 
wordt aangenomen dat ze gedragen zijn 
door ruiters22. Het is echter verre van 
zeker dat ons fragment een stuk van een 
wangklep van dit type is. Van de daarop 
gewoonlijk aanwezige richels is niets te 
zien, misschien omdat er te weinig van 
het bronzen beslag is overgebleven. Naast 
het oor bevindt zich een welving, die doet 
denken aan het begin van een wang. Bo­
vendien is het oor (hoogte 7.7 cm) in 
vergelijking met de genoemde voorbeelden 
nogal groot en uitgevoerd in opvallend 
hoog reliëf. Ten slotte is de stand van het 
oor vreemd.. Als men de rechte bovenkant 
van de plaat horizontaal legt, staat het 
merkwaardig scheef. Houdt men het oor 
in een meer natuurlijke stand dan loopt de 
bovenrand van het fragment schuin om­
hoog en worden we herinnerd aan het 
masker of vizier van een zogenaamde
paradehelm, Ook der gelijke helmen zijn 
door de ruiterij gedragen, echter, voor zo­
ver wij weten, niet in het gevecht23 maar 
bij spelen en parades 24. Er zijn verschil­
lende typen te onderscheiden. Het frag­
ment uit Zwammerdam is net groot genoeg 
om er enige aanwijzingen in te kunnen 
vinden over de vorm van het masker. De 
rechte bovenkant laat vermoeden dat al­
leen het gezicht was weergegeven zonder 
haar. Het kan dus gaan om het onderste 
gedeelte van een tweedelige vizierhelm, 
waarbij in het midden van het voorhoofd 
een scharnier de twee delen heeft verbon­
den. Dit type is vanaf de vroege keizer­
tijd in gebruik geweest. Uit die periode 
stammen kostbare stukken uit Philippopo- 
lis in Tihracia (liet tegenwoordige Plovdiv 
in Bulgarije) en Homs in Syrië. Het laatste 
exemplaar is gevonden in het graf van een 
van de leden van de koninklijke familie 
van Emesa. Een van de jongste stukken 
van deze groep helmen is afkomstig uit 
een 2de-eeuws graf in Teil Oum Hauren 
in Syrië 25. Uit Nederland zijn dergelijke 
maskers 'bekend uit Nijmegen (?) en 
Vechten; voorts wordt er in het Rijks­
museum G. M. Kam te Nijmegen een 
soortgelijke vrijwel complete helm be­
waard, die is opgebaggerd uit de Waal2G. 
De vondstomstandigheden van de zojuist 
genoemde voorwerpen zijn niet of slecht 
bökend en de datering ervan in de littera­
tuur varieert dan ook van voor 70 tot in 
de 2de eeuw.
Uit het voorafgaande zal duidelijk gewor­
den zijn dat er zich onder de door Ernst 
Frings in Zwammerdam verzamelde vonds­
ten enkele stukken bevinden die, hoewel 
ze geen volkomen nieuwe zaken brengen, 
toch bijzonder geschikt zijn om ons het 
een en ander over de bezetting van het 
castellum te leren. Zonder twijfel is deze 
gevormd geweest door infanterie en rui­
ters, zoals ook al kon worden afgeleid uit 
minder indrukwekkende vondsten. Voorts 
bieden de hier besproken voorwerpen de 
mogelijkheid om te speculeren over de
herkomst (uit Germania Superior?) van 
de soldaten die na het jaar 70 in Zwam­
merdam gestationeerd zijn geweest. Ten 
slotte kan men zich af vragen of de soldaat 
Traianius, gezien de zeldzaamheid van zijn 
naam? dezelfde kan zijn geweest als de 
veteraan van de Ala Afrorum die ver­
eeuwigd is op de grafsteen uit Dodewaard; 
maar het antwoord op die vraag zullen 
wij wel nooit te weten komen.
Mochten er meer bezoekers in Zwammer­
dam zijn geweest die dergelijke intri­
gerende stukken mee naar huis hebben 
genomen, een kort bericht is altijd wel­
kom . . , 27.
Noten
1 Roes 1963, 43—45 en pl. XLI. Dergelijke 
hertshoornen voorwerpen uit een prehisto­
risch graf ín Arras (Yorkshire) worden ech­
ter wel verklaard als pinnen ter bevestiging 
van wagenwielen; vgl. Stead 1979, 45—47 
met fig. 14, 4 en plate 8a. Dit wagengraf 
bevatte o.a, twee ijzeren bitten, waaraan geen 
plaats lijkt te zijn voor de stukken herts­
hoorn,
a Keim-Klumbach 1951, 27—28 en Taf. 20—
21, nr. 18 en 19; Kellner 1978, 20—22 en 
Taf. 27.
:i Wiedemer 1961, 42—43 met Abb. 1.8, 3. 
Vgl. Ulbert 1959, Taf. 26, 24—25, en 66, 15 
— 16; 1969, Taf. 45, 9.
4 Walke 1965, Taf. 119, 3 vv.
3 Haalebos 1977, 41—46.
Leemans 1875; Alföldy 1968, 173 v., nr. 23.
7 Vgl. voor iets beter herkenbare afbeeldingen 
van een aedes op de scheden van dolken 
Ulbert 1961/62, 9—10, a£b. 4— 5 en Schim­
mer 1979, 113, afb. 7.
s Thomas 1971, 52.
° Vgl. b.v. het cingulum van Annaius Daverzus 
uit Bingerbrück, Ulbert 1968, 14.
10 Schüle I960, 75, Abb. 24, 2.
11 Exner 1940.
*2 Ulbert 1970, 18—19.
13 U. Heimberg, Bonner Jahrbücher 176, 1976, 
422—424; Schimmer 1979, 111—114 met 
aib. 6—8.
14 Zie voor een schematisch overzicht van deze 
dolken Thomas 1971, Taf. LXXX.
^  Ulbert 1962 en 1971.
Ulbert 1961/62, 10— 12, Abb. 4—7.
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17 Lindenschmit 1900, Taf. 11, 3.
18 Ulbert 1959, 71.
19 Haalebos 1977, 179—181, nr. 6.
2« Klumbach 1974, Taf. 44—45.
21 Klumbach 1974, Taf. 33.
22 Robinson 1974, 89 vv.
23 De 4de-eeuwse auteur Ammianus Marcellinus 
XXV, 1, 12 beschrijft derge j^ke helmen bij 
de Perzische ruiterij in een tijd waarin deze 
in het Romeinse leger niet meer gedragen 
werden.
24 Zie voor een beschrijving van dergelijke 
oefeningen Arrianus’ Tactica in de Duitse 
vertaling van Fr, Kiechle, in; Garbsch 1978, 
38—42.
23 Garbsch 1978, 61, N 1; 62, 0 2 en 0 4.
2ii Garbsch 1978, 63, 0 5—7; uitvoeriger over de 
stukken uit Nijmegen; Ypey 1966.
27 De schrijver dankt behalve E. Frings en G. 
H. Stam, die de basis hebben geleverd voor 
dit artikel, vooral J. Ypey voor de zorg be­
steed aan het reinigen en conserveren van de 
voorwerpen, en voorts J. E. Bogaers voor 
hulp verleend bij de worsteling met de tekst, 
en P. Bersch en E. J. Ponten voor het ver­
vaardigen van de afbeeldingen.
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